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ABSTRAK
Resa Yunia Putri. Analisis Industri Batik di Kelurahan Paoman Kabupaten
Indramayu. Skripsi. Bandung. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Maret 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis industri kerajinan batik di
Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Adanya
pengaruh struktur-perilaku-kinerja yang digunakan dalam analisis ini untuk
melihat fenomena yang terjadi pada industri kerajinan batik di Sentra Batik
Paoman Indramayu dengan menggunakan sampel 17 pengusaha Batik Paoman.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif primer, yang
didapat dari wawancara dan kuesioner terhadap pengusaha batik yang ada di
Sentra Batik Paoman. Metode analisis data menggunakan metode regresi linier
berganda dengan menggunakan software E-Views. Variabel-variabel bebas yang
digunakan antara lain: Pangsa Pasar atau Market Share (MS) untuk mewakili
struktur, Rasio Modal terahadap Tenaga Kerja atau Capital to Labour Ratio
(CLR) untuk mewakili perilaku dan Effisiensi-X untuk mewakili kinerja.
Sedangkan variabel terikat adalah ukuran dari keuntungan dengan menggunakan
Price Cost Margin (PCM).
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pangsa Pasar (MS), Rasio
Modal terhadap Tenaga Kerja (CLR) dan Effisiensi-X (EFF) berpengaruh positif
terhadap variabel Price Cost Margin (PCM). Dengan adanya Batik Paoman ini
diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan
pengusaha batik serta melestarikan budaya Batik Paoman Indramayu.
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